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論文審査結果要旨
卵生動物である鳥
とは比較にならな
形成の代謝特徴を
生殖学的解析を
エネルギーや物質
制御を栄養生化学
の供給・利用機構
 物学的手法を駆使して明らかにしたものである。
先ず,卵胞の重
 近づくに伴い,急速に増加するとの基礎情報を確認した。
第一に,鶏卵胞の
関連の遺伝子発現
変動しなかった
ら睡までに大き
織染色により示し
認められた。した
諏一スと脂質に依存
第二に,形質膜の
経路を解析し,急
が認められない
進することを確認
遺伝子発現と,そ
明示した・この
なコレステP一ル
 した。
第三に,卵胞発達
た。先ず,騒DL取
功した。産卵鶏
多いことを確かめ
 の猛DL取り込みにC賦bi璽短が機能する可能性を示唆した。
本研究は卵胞内の
ル・卵黄前駆物質
した。これらの成
なく,栄養生化学
 生産技術の開発に道を拓くものと期待される.
審査委員一同は,本
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